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El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre el método de 
enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos de la Maestría en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior del Ejército – 2015. La investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La 
población estuvo compuesta por 135 alumnos, y la muestra fue de 100. Se  les aplicó una 
encuesta de 12 preguntas con una escala de 5 categorías de respuestas referida a ambas 
variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0,911. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 80% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado; todos los indicadores fueron validados al 95%.  Se 
concluyó que el método de enseñanza se relaciona directamente con el desarrollo de 










The aim of this investigation was to determine whether there is a relationship between the 
teaching method and skills development of the official students of the Masters in Military 
Sciences College Army - 2015. The research was a quantitative approach, descriptive 
correlational, not experimental design. The population consisted of 135 students, and the 
sample was 100. He applied a survey of 12 questions with a scale of 5 categories of 
responses referred to both variables. This instrument had a high reliability of 0.911. We are 
corresponding to the results of the survey analysis reaching the empirical proof that 80% 
support or positively considers the requirements of the indicators and the dimensions 
proposals made in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the 
chi square; all indicators were validated at 95%. It was concluded that the teaching method 
is directly related to the development of skills in the official students of the Master of 
Military Sciences ESGE 2015. 
 





La educación de estos tiempos requiere que al término de un programa dado, los 
alumnos adquieran capacidades que lo inserten en la vida nacional de sus respectivos 
países, que los vuelvan competitivos, el desarrollo de las mismas se torna crucial para 
decir con certeza que se han cumplido los planes previstos. 
 
Para lograr este cometido es muy importante, la posición de los docentes, en el 
entendido de que los métodos que apliquen coadyuven en los alumnos su aprendizaje 
significativo. 
 
Las nuevas técnicas educativas, la aparición vertiginosa y cambiante de nuevas 
tecnologías aplicadas a todas las ciencias, entre ellas las sociales (pedagogía), obligan a los 
docentes  a estar actualizados de estas nuevas modas e insertarse en ellas para lograr la 
calidad requerida en el perfil profesional de las diferentes carreras o especialidades. 
 
La Escuela Superior de Guerra del Ejército es la Unidad Académica de más alto 
nivel, donde se llevan postgrados en Ciencias Militares, con una duración de dos años, al 
cabo de los cuales, los alumnos, previa sustentación de tesis, adquieren el grado académico 
de Maestro en Ciencias Militares. 
 
Se busca, en este trabajo de investigación, la relación que existe entre la aplicación 





  Los resultados nos ayudarán a la mejora continua en la educación superior 
castrense, estar a la par con otras grandes instituciones castrense del mundo, y sobre todo 
ser consecuentes con lo que el Proyecto Educativo Nacional busca en la educación de 
todos los niveles educativos del Perú, incluido la superior castrense. 
. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relaciona la aplicación del método de enseñanza con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la escuela 
Superior de Guerra del Ejército – 2015?”; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 






Planteamiento del problema  
 
1.1 Determinación del problema 
Hoy en día, la situación de los profesores de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército (ESGE) es que llegan de diferentes guarniciones y con la premura del tiempo se 
incorporan al ejercicio docente careciendo de la información necesaria sobre el nuevo 
método establecido en esta escuela. 
Ya en clases, algunos profesores le dan mayor importancia al dominio personal o 
individual que al grupal y en otro caso viceversa, sin considerar que ambas se 
complementan para alcanzar las competencias del oficial de estado mayor, haciendo 
depender toda su promedio de una sola evaluación individual o una grupal sin 
considerar todas las destrezas que adquirió el alumno. 
Hace casi un lustro se implantó o implementó el constructivismo en el Ejército, 
teniendo en cuenta que el método de enseñanza constructivista ayuda al alumno 
aprender a aprender e investigar la clase, es aprovechada por algunos instructores en no 
desarrollar la clase, dejando al alumno sin el asesoramiento adecuado. 
Otro gran problema castrense es que algunos profesores se dejan llevar por el 
arma o servicio al que pertenecen y tratan de favorecer a los de su misma especialidad, 
más aún si se encuentran “peleando” los primeros puestos. Esta falta de compromiso 
profesional de algunos profesores al mostrar favoritismo, ajeno al académico se refleja 
muchas veces en la nota, logrando un gran desconcierto en los alumnos. 
Otro sí, una apreciable cantidad de los manuales que tenemos como referencia 
para el desarrollo de la maestría están aún como trabajos de proyecto inicial faltando su 




esfuerzo. Sin embargo, esto año a año o cada dos años está sufriendo variaciones toda 
vez que no es un proyecto final y los alumnos desarrollan capacidades que con el 
tiempo o cuando regresen de instructores encontrarán los cambios que a alguien más se 
le ocurrió hacer. 
La aplicación de las nuevas técnicas para la enseñanza exige por lo general, la 
formación de equipos que trabajen sobre un tema para obtener, entre todos, unos 
resultados sólidos y justificados. Esto fomentaría la discusión y el debate, obligando a 
que los alumnos razonen y obtenga facilidad de palabra, así como, la emisión de juicios.  
Es por ello, que debe existir una disposición y cooperación por parte de todos los 
instructores. 
La enseñanza basada en proyectos obliga al oficial a trabajar con un grupo de 
manera autónoma y, a partir de una situación dada, realizar una investigación que 
finalice con la entrega de un proyecto que dé respuesta viable a una necesidad 
determinada (o situación presentada). 
En realidad, entre tantos métodos no sabemos identificar cuál es el más viable en 
la capacitación de oficiales del ejército, seguir los pasos que se deben seguir para que de 
resultado y la forma en la que el proyecto final, que es producto del método de 
aprendizaje basado en proyectos, debe ser evaluado.  
Lamentablemente, el cuadro de mérito hace que el trabajo en equipo de desvirtúe 
y prevalezca más el individual, preocupación constante de salir por lo menos con un 
mejor promedio dentro del quinto superior.  
Existe desafección de parte de un porcentaje de nuestra población de educandos 
y profesionales, por la forma de la implementación de parte de los instructores que, en 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1   Problema principal 
¿De qué manera la aplicación del método de enseñanza se relaciona con el 
desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la ESGE- 2015” 
1.2.2  Problemas específicos 
¿De qué manera el perfil de docente en la aplicación del método de enseñanza se 
relaciona con el desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la ESGE- 2015 
¿De qué manera las estrategias de enseñanza en la aplicación del método de 
enseñanza se relacionan con el desarrollo de competencias en los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE- 2015? 
¿De qué se relaciona las estrategias de evaluación en la aplicación del método de 
enseñanza con el desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la ESGE - 2015? 
1.3 Objetivos: generales y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación de la aplicación del método de enseñanza con el 
desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la ESGE 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación del perfil del docente en la aplicación del método de 
enseñanza con el desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la 




Determinar la relación de las estrategias de enseñanza en la  aplicación del 
método de enseñanza con el desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos 
de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE – 2015. 
Determinar la relación de las estrategias de evaluación en la aplicación del 
método de enseñanza con el desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos 
de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE – 2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La Escuela Superior de Guerra del Ejército, necesita que sus objetivos logren la 
capacitación de su personal, siendo necesaria siempre una permanente revisión; toda vez 
que la implementación de la metodología de la enseñanza no fue difundida, además la 
capacitación se dio solo a un pequeño porcentaje de Oficiales. La complejidad de las 
diferentes asignaturas impartidas en la Escuela Superior de Guerra del Ejercito, crea la 
necesidad de poder perfeccionar la metodología de la enseñanza para alcanzar las 
competencias que requiere todo Oficial superior egresado de la Maestría en Ciencias 
Militares.  
Para ello necesitamos investigar desde los perfiles de los instructores, alumnos 
de la maestría incluso revisar las capacidades planteadas por la Escuela para lograr 
concluir con recomendaciones necesarias y formuladas para afrontar las nuevos 
escenarios de la Escuela de Guerra del Ejercito. 
La Escuela Superior de Guerra al tener los mismos derechos y deberes que todas 
las universidades nacionales (públicas y privadas), está en la responsabilidad de 
mantener e incrementar su nivel académico a la par de las instituciones Educativas de 
Post Grado por ello es importante la metodología de la enseñanza, para lograr alcanzar 




La metodología de la enseñanza bien aplicada y difundida oportunamente servirá 
como guía sólida para la capacitación de los instructores de acuerdo a la metodología de 
enseñanza aplicada en la institución, sobre todo a los instructores que lleguen 
cambiados de colocación a la Escuela de Guerra del Ejercito, y tenga que dictar las 
asignaturas que empiezan los primeros días de enero sin dar tiempo para poder preparar 
ni orientar sus esfuerzos. 
Alcance espacial, este trabajo se desarrollará en la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército, en el distrito de  Chorrillos, Lima. 
Alcance temporal, este trabajo se llevó en el segundo semestre del pasado año y 
en el primer semestre del presente.. 
Alcance social, este trabajo involucra a los oficiales de la planta orgánica, 
docentes y alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de Escuela Superior de Guerra 
del Ejército  - 2015. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La mayor limitación fue la poca existencia de trabajos relacionadas al tema, es 
cierto que se han encontrado numerosos trabajos pero con las variables por separado; 






Capítulo II  
Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Antecedentes Nacionales 
Peña, P. (2014), en su tesis Aplicación sistemática de estrategias didácticas de 
historia, geografía y economía por los docentes de la educación básica regular (Perú), 
concluye que: 
a  La comprensión del nuevo contexto socio-cognitivo del estudiante significa que 
los docentes han reconocido que la realidad actual ha cambiado mucho y la 
vertiginosidad de estos cambios ha afectado a la educación y a los alumnos, los cuales 
tienen una manera diferentes de pensar, de actuar y de aprender. Los alumnos deben ser 
educados aprovechando esas nuevas tendencias de la sociedad.  
b  Uno de los nuevos componentes de la realidad es la tecnología (especialmente 
de las comunicaciones), que evoluciona de modo vertiginoso, provocando nuevas 
maneras de ver y enfrentar al mundo. Ante esta situación el docente debe estar acorde a 
las nuevas exigencias. Las prácticas docentes en el mundo evolucionan debido al gran 
impulso de las investigaciones.  
c  En este sentido, se han venido haciendo una gran cantidad de innovaciones, 
basada en conceptos nuevos de la educación. El docente debe estar al día en estas 
nuevas propuestas y adoptar las que sean beneficiosas para su práctica pedagógica.  
Rossell, P. y Gavino, A. (2013), escriben un artículo titulado “Evaluación de la 




trabajo debido a la ausencia de métodos de enseñanza apropiados que permitan adquirir 
las competencias programadas en el perfil profesional respectivo. 
 
Antecedentes Internacionales 
Boude, O. (2011). En su tesis doctoral Desarrollo de competencias genéricas y 
específicas en educación superior a través de una estrategia didáctica medida por TIC; 
Realizado en la Universidad de La Sabana entre el primer semestre de 2007 y el primer 
semestre de 2011, donde el objetivo principal fue determinar en qué medida una 
estrategia didáctica mediada por TIC contribuye al desarrollo de competencias genéricas 
y específicas, en estudiantes de la Universidad de La Sabana,  concluye que: 
a. A nivel de competencias específicas, el 25,2% de los estudiantes superaron los 
niveles esperados por el profesor-investigador, el 62,3% logró alcanzar los niveles 
esperados y el 12,5% restante alcanzó los niveles mínimos. 
b. A nivel de competencias genéricas, el 24,7% de los estudiantes superaron los niveles 
esperados por el profesor-investigador, mientras que el 64,2% logró alcanzar los niveles 
esperados y el 11,1% restante alcanzó los niveles mínimos. 
c. Si se comparan los resultados obtenidos por los estudiantes, en la prueba piloto, en la 
fase de ajustes y en la fase de validación, es posible encontrar que el porcentaje de 
estudiantes que logra por lo menos los resultados que el profesor-investigador esperaba 
son el 86 % en la prueba piloto, un 89% en la fase de ajustes y un 90 % en la fase de 
Validación, mientras que el porcentaje de estudiantes que no alcanzo los niveles 
esperados es del 14 % en la prueba piloto, del 11 % en la fase de ajustes y del 10% en la 





Córdova, F. (2013), realiza un trabajo titulado Análisis de las estrategias de 
enseñanza y su incidencia en la adquisición de las competencias que adquieren los 
estudiantes del curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 
2012-2013, y concluye que: 
a Una vez seleccionados los docentes para prestar servicios en la Academia de 
Guerra del Ejército, no son capacitados en pedagogía, tecnología educativa, estrategias 
metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación. 
b Se puede evidenciar un desconocimiento del Modelo Educativo de Fuerzas 
Armadas en lo referente al desarrollo de competencias a alcanzar por los estudiantes. 
c Falta de capacitación a docentes invitados por la Academia de Guerra, sin bien 
es cierto son docentes especialistas en ciertas áreas, muchas de las veces no son 
expertos en materia educativa. 
d No existe en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o Departamento 
que coordine la actividad docente para que puedan generar estrategias y metodologías 
acordes a las competencias que requieren alcanzar sus estudiantes. 
La Teniente Raquel Rodríguez Taisma – España (2014), en su investigación “Ventajas 
de aplicar nuevos métodos de aprendizaje participativo y cooperativo en la enseñanza 
militar de formación. El método de aprendizaje basado en proyectos” manifiesta que es 
cierto que el método de aprendizaje basado en proyectos lleva mucho tiempo, pero creo 
que es muy útil si se realiza correctamente ya que los alumnos desarrollan con este 
método diversas capacidades y consiguen aprender siendo ellos mismos lo que dirigen 
su aprendizaje. Además, este método fomenta la iniciativa y motiva al alumno puesto 
que el trabajo que se realiza puede ser considerado por empresas u organismo de gran 
importancia como un producto viable e incluso llevar a que algún instituto tecnológico 




aprendizaje basado en proyectos favorecerá la calidad de la enseñanza militar porque 
este método consigue despertar en los alumnos un espíritu de curiosidad y ambición por 
desarrollar algo nuevo o mejorar algún trabajo que ya existe pero que, de alguna 
manera, podría llevarles a ser pioneros en cierto área. Asimismo, no sólo presenta una 
forma didáctica de aprender, sino que puede aportar numerosas innovaciones 
tecnológicas y favorecer la calidad de productos ya existentes. Como he podido 
observar con el análisis de las encuestas, la mejor forma para que los alumnos aprendan 
es la combinación de métodos de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que, con la 
propuesta que he planteado, he intentado que el aprendizaje sea activo, y que tenga una 
parte autónoma y otra cooperativa. Además, el objetivo de que los alumnos “toquen” 
todas las áreas lo he fomentado para que se sienta, de alguna manera, presionado por 
terminar su trabajo antes del relevo de rol y lo desarrolle de la mejor manera posible 
para que el compañero que le recoja el testigo pueda continuar con lo que ya se ha 
estado trabajando y tenga nociones suficientes para avanzar en la parte del proyecto a la 
que le toca enfrentarse. 
 
El Gral francés H. Menard, (1992), sobre la enseñanza militar superior en 
Francia dice: Efectivamente, esta enseñanza evoluciona, De un año para otro los 
profesores cambian los temas de los ejercicios, revisan las fórmulas de táctica. Los 
alumnos también, a medida que los años pasan, se presentan a la oposición mejor 
preparada y mejor instruida que sus antecesores. Es un error frecuentemente - cometido 
por los antiguos alumnos de esta Escuela el creerla petrificada, tal como ellos la 
conocieron cuando se sentaron en sus bancos, Los problemas, los hombres, los 




esta evolución continúe en el sentido más provechoso para el Ejército y para nuestra 
Defensa, 
2.2 Bases  teóricas 
2.2.1. Método de enseñanza 
En la actualidad existe una vertiginosa necesidad del conocimiento y la 
utilización de las estrategias educativas que plantea desarrollar mejoras, en función del 
cambio de paradigmas, visión intercultural tanto de los docentes como de los 
estudiantes. 
Según Díaz (2005), las actividades estratégicas metodológicas para la enseñanza, 
son "Procedimientos que el agente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 
logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” y hace referencia a una serie de 
operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 
información y pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven 
de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 
facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o 
conocimientos. 
Menciona que las estrategias de aprendizaje son: Procedimientos (conjunto de 
pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 
controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 
solucionar problemas", Díaz-Barriga y Hernández (2002). 
Entonces, los métodos de aprendizaje tienen el propósito de formar un conjunto 
de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes (a los que van dirigidas dichas actividades), que tienen 





Perfil del docente 
El perfil profesional del docente basado en la división de funciones está 
cambiando poco a poco para dar paso a otro perfil o, mejor aún, a perfiles diferenciales. 
En el momento actual el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, 
experiencias y conocimientos para intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes 
que se le presentan cada día. 
Para ello, es necesario concebir el docente bajo otro paradigma, diferente al 
tradicionalmente utilizado. No se trata de definir mecánicamente, a través de un listado, 
las competencias del docente, es preciso desentrañar qué elementos cognitivos, 
actitudinales, valorativos y de destrezas favorecen la resolución de los problemas 
educativos, desde todos los niveles de desempeño del docente, para de esta manera, sea 
posible identificar y analizar aquellas capacidades requeridas por un grupo social 
determinado, en un contexto específico, lo cual le dará pertinencia social a este nuevo 
perfil.  
El educador concebido desde esta óptica debe despertar el interés por aprender, 
cómo aprender y mantener al día estos conocimientos. De esta manera, cabe preguntarse 
sobre las competencias requeridas al educador de hoy. Sin embargo, es difícil ponerse 
de acuerdo en este aspecto, la incertidumbre no sólo involucra las competencias 
profesionales sino las calificaciones requeridas por la dinámica de la innovación 
tecnológica y organizacional, así como también la necesidad de prever tendencias de 
evolución o involución del sector educativo. 
En consecuencia, se asume, que en este contexto de incertidumbre definir la 
profesionalidad docente sólo por el desempeño observable reduce drásticamente las 
posibilidades de desarrollo del educador, ya que es posible a través de la definición de 




amplia, pertinente y contextualizada del perfil docente, en términos de autonomía, de 
asumir responsabilidades, de trabajo en grupo y capacidad de aprender a aprender. 
Las competencias del docente 
Todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y valores 
sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas representaciones expresan la 
finalidad social asociada a la educación y son legitimadas a través de las doctrinas 
pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico. 
Bar (1999) plantea que la sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con 
situaciones difíciles y complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, 
diversificación cultural del público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, 
multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en 
forma provisoria, rápida y permanente evolución cultural y social, especialmente en los 
jóvenes en quienes existe la sensación que no hay futuro y una suerte de pérdida del 
sentido del saber o el aprender. 
Se sabe que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales en la 
vida contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones, pero hay que evitar que las 
concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad docente de un carácter 
provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, actividades y recursos. 
Para comprender el sentido y las dificultades estructurales de la profesionalización de 
los docentes hay que determinar cuáles son las exigencias que esta transformación 
exige, ya que una profesión es una combinación estructural de conocimientos 
acreditados mediante títulos, autonomía en el desempeño, prestigio académico y 
reconocimiento social. 
Los cuadros medios y superiores de la docencia expresan dificultades para 




determinadas situaciones y para capitalizar su experiencia. Los docentes viven la 
transformación asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de inseguridad e 
incertidumbre acerca del futuro. Así mismo, no se puede disociar tan fácilmente las 
finalidades del sistema educativo de las competencias que se requieren de los docentes. 
Perrenoud (2001), señala: "no se privilegia la misma figura del profesor según se 
desee una escuela que desarrolle la autonomía o el conformismo, la apertura al mundo o 
el nacionalismo, la tolerancia o el desprecio por las otras culturas, el gusto por el riesgo 
intelectual o la demanda de certezas, el espíritu de indagación o el dogmatismo, el 
sentido de la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo" (p 80) 
De la misma manera señala que para desarrollar una ciudadanía adaptada al 
mundo contemporáneo, es necesario que un profesor sea a la vez: 
•  Persona creíble, 
•  Mediador intercultural, 
•  Animador de una comunidad educativa, 
•  Garante de la Ley, 
•  Organizador de una vida democrática, 
•  Conductor cultural, 
•  Intelectual. 
En relación con las nuevas competencias profesionales del docente, Galvis 
(2007), afirma que los profesores que trabajen actualmente y que deseen persistir en 
roles vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso de proliferación 
deberán tener competencias vinculadas con “la resolución de los problemas o desafíos 
más coyunturales, a las que denomina "pedagógico " didáctico" y "político " 




interactiva" y vinculadas con procesos de especialización y orientación de su práctica 
profesional, denominada "especificadora". 
Igualmente, Galvis (2007), sostiene que los docentes para una mayor profesionalización 
de su función además, deben saber: 
•  Planificar y conducir movilizando otros actores. 
•  Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la 
experiencia. Hay que saber cuándo un proceso o actividad es aplicado en situaciones o 
prácticas que requieren dicho saber. 
•  Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de 
proyectos u otras actividades del aula. Esto requiere una capacidad de observación que 
debe aprenderse ya que no se encuentra naturalmente. 
•  Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y de las informaciones 
disponibles. 
•  Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una intención y 
por actos mentales apropiados. En la presentación de una disciplina el profesor 
generalmente transmite mientras que en el desarrollo de proyectos “hace” y promueve el 
proceso de aprendizaje. 
Se observa, que pueden extraerse algunas coincidencias en las opiniones de 
ambos expertos, respecto a las competencias que deben conformar el perfil profesional 
de los docentes, en la sociedad de las próximas décadas, las mismas pueden sintetizarse 
en: un docente con actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad y 
respeto por todas las personas y grupos humanos, con principios éticos sólidos 
expresados en una auténtica vivencia de valores y con consistente formación 




amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su medio, que le 
permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos culturales con 
innovación y creatividad. 
Se pretende que docentes y alumnos en situación mutua de aprendizaje orienten 
estas capacidades cognitivas y sociales para responder a la sociedad. En tal sentido, los 
contenidos curriculares deben dejar de ser fines en sí mismos, para transformarse en los 
medios para alcanzar las capacidades mencionadas, que promueven el análisis, la 
inferencia, la prospección, la solución de problemas, el aprendizaje continuo, la 
adaptación a los cambios, la proposición de valores favorables a la intervención 
solidaria en la realidad.  
Para que los docentes alcancen las competencias es necesario implementar 
dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa aumentar sus 
capacidades de observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de 
su propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples y valores. Para definir la 
profesión docente que la sociedad del siglo XXI necesita, se tiene que aceptar el desafío 
de ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y comprometidamente como 
ciudadanos en el mundo actual. 
Estrategias de enseñanza 
El Capitán Ecuatoriano,  Fabricio David Córdova Tobar, señala en su 
investigación que uno de los principales retos que tiene que asumir el docente militar en 
este siglo, es adaptar todo su proceso a la realidad existente en el aula, la misma que se 
caracteriza por tener alumnos militares en varias condiciones, basados en un modelo 
educativo de enfoque por competencias. Este reto obliga a que el docente tenga las 
herramientas necesarias para hacer del proceso de enseñanza, un proceso dinámico, 




Estas herramientas son las estrategias de enseñanza que deben aplicar los 
docentes dentro de las salas de aula, en el terreno o en cualquier ambiente donde se 
desarrolle el proceso educativo. Estos procesos didácticos, son la secuencia de acciones 
organizadas y sistematizadas que provocan cambios conceptuales, procedimentales y 
actitudinales en los estudiantes, estos procesos o estrategias de enseñanza permitirán, en 
el mayor de los casos, que el militar alcance de alguna u otra manera las competencias 
que se quiere lograr, las siguientes técnicas son analizadas por Majo (1997): 
1) Técnicas de la Discusión: 
Es una técnica de dinámica de grupos y consiste en la interacción verbal de un 
número de estudiantes que participan en una actividad común intercambiando ideas para 
la solución de problemas. Esta estrategia permite la cooperación, el respeto, la 
tolerancia, la reflexión, el análisis crítico entre las ideas de los demás para aceptarlas o 
refutarlas con los fundamentos necesarios, esta técnica puede ser libre o dirigida. 
Es aplicable en asignaturas donde se evidencia trabajo en grupo o de una plana 
mayor y se utiliza cuando se quiera establecer esquemas conceptuales, reforzar 
aprendizajes, desarrollar cursos de acción, análisis de inteligencia, resolver un problema 
táctico, etc. 
Esta discusión consistirá en el intercambio de ideas bajo la dirección del docente 
que oriente en forma efectiva hacia donde se quiere llegar en las conclusiones de la 
discusión o en las dudas que se pueden presentar a lo largo del trabajo. Esta técnica 
permite: 
 Establecer esquemas conceptuales de partida al presentar una nueva temática de 
estudio. 
 Motivar a los estudiantes hacia la cooperación, integración y actividad en el 




 Reforzar aprendizajes correspondientes a la recapitulación de temas tratados 
estableciendo conclusiones más abarcadoras. 
 Permite socializar a los estudiantes entre sí. 
 Elaborar nuevos conocimientos en base a consultas y previas investigaciones. 
 Desarrollar actitudes de tolerancia, reflexión, análisis crítico e 
intercomunicación. 
 Una detallada observación y conocimiento de los participantes por parte del 
docente militar 
2) Técnica del debate: 
Es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión 
que tiene lugar ante un grupo en donde las personas dialogan sobre un tema específico.  
Esta estrategia tiene por objetivo obtener datos de fuentes distintas, de distintos 
puntos de vista, reflexionar sobre un problema presentado, bajo estos parámetros, se lo 
puede emplear para obtener diferentes puntos de vista en análisis de guerras efectuadas 
en la historia, o en algunas operaciones en donde se den la posibilidad de análisis desde 
varios puntos de vista, por ejemplo la operación Barbaroja desde el punto de vista 
alemán o desde el punto de vista ruso.  
El procedimiento a seguir cuando se utilice esta técnica es el siguiente: 
 Seleccionar el tema o problema del debate. 
 Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos puntos de vista o 
enfoques. 
 Recopilación de la información por los estudiantes que van a participar del 
debate. 





 Realización del debate. 
 El docente - moderador al final del debate elaborará las conclusiones de cada 
enfoque que permitan aclarar las ideas. 
 Al finalizar el debate, el docente - moderador, le corresponde efectuar una 
apreciación objetiva de los trabajos, destacando méritos, señalando deficiencias para el 
perfeccionamiento a futuro. En el caso de temas militares, es importante que los temas 
escogidos por los docentes militares estén acordes a los escenarios donde se enmarque 
la ciencia militar. 
3) Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm: 
Se denomina torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual que 
permite la interacción de todo el grupo de la clase. Consiste en que el grupo en una 
situación de confianza, libertad e informalidades capaz de “pensar en alta voz” sobre un 
problema determinado. Aportar criterios, opiniones y soluciones variadas que se las 
registra indiscriminadamente, sin temor al absurdo o la incongruencia, permite una gran 
desinhibición y una absoluta libertad de expresión. Esta técnica tiene por objetivos los 
siguientes: 
 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la 
composición de ideas nuevas. 
 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida. 
 Desarrollar la capacidad creadora. 
 Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 




 Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la producción, la 
espontaneidad sin dar relevancia en un comienzo al contenido. 
Se debe seguir el siguiente proceso: 
 Presentación del tema o problema de estudio. En el inicio se puede plantear un 
posible curso de acción para el desarrollo de una operación militar, ahí se debe 
seleccionar un área o sector crítico en donde se debe poner todo el énfasis en la lluvia de 
ideas. 
 Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos indiscriminadamente 
sin tomar encuentra orden alguno. Serán valederos desde cualquier punto de vista. 
 Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de opiniones o 
criterios expresados. 
 En el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a 
constituirse en suposiciones lógicas que permiten los puntos de partida para la solución 
del problema a la vez que se crea expectativa y motivación de los estudiantes para 
contrarrestarlas con su propia verdad. 
4) Técnica de diálogo simultáneo 
Es una técnica de dinámica de grupos que tienen como propósito lograr la 
participación de un gran grupo dividido en parejas respecto a un tema de estudio, 
trabajo o tarea, esta técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, temática y actividad. 
Persigue los siguientes objetivos: 
 Permitir que todo el grupo en clase trate el problema simultáneamente. 
 Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto determinado en 
poco tiempo. 
 Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas, la socialización. 




Se debe seguir el siguiente proceso: 
 Seleccionar el tema de estudio, previa la aplicación de la técnica. 
 Recopilación de la información con antelación a la clase. 
 Organizar el grupo de clase en parejas, que durante unos minutos discuten en 
voz baja un tema o problema concreto. 
 Abrir la discusión en el grupo de clase, se puede también, como acto seguido 
continuar la discusión en grupos mayores para finalmente poner en común los 
resultados del trabajo. 
 Establecer conclusiones. 
5) Técnica Philips 6.6: 
Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividir el grupo de clase en sub – 
grupos de 6 para que discutan un tema específico durante 6 minutos, con delimitación 
de un minuto por cada miembro, dirigido por un coordinador. Tiene los siguientes 
objetivos: 
 Logar la participación activa de un gran grupo en torno a un tema o problema 
específico. 
 Conocer la opinión de todos los participantes en un corto periodo de tiempo. 
 Llegar a una conclusión y toma de decisiones conjunta. 
 Desarrollar el sentido de responsabilidad. 
 Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 
Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 Selección del tema o problema. 
 Recolección de información previa la aplicación de la dinámica. 
 Organización del grupo de clase en sub grupos de 6. 




 Discusión al interior de cada grupo 
 Exposición de las conclusiones de los grupos y discusión en plenaria. 
 Elaboración de las conclusiones. 
6) Técnica de la lectura comentada: 
Como su nombre lo indica, consiste en leer comprensivamente un texto y luego 
comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer 
principalmente la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la participación 
de otros alumnos de grupo de clase a fin de reforzar la comprensión de cada párrafo 
leído. Tiene por objetivos: 
 Desarrollar el hábito de la lectura. 
 Desarrollar la lectura comprensiva. 
 Discriminar las ideas principales y secundarias. 
 Desarrollar la capacidad de expresión verbal. 
 Desarrollar la capacidad de razonar y la habilidad crítica. 
Para desarrollar el aprendizaje en base a esta técnica es necesario observar los 
siguientes pasos: 
 Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio. 
 Delimitación de los párrafos que tengan coherente lógica e ideas completas para 
que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes. 
 Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del alumno. 
 Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 
 Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas principales, por 
parte de cada estudiante. 
 Registrar las ideas principales. 




Es importante que durante la aplicación de esta técnica se dé oportunidad a la 
intervención de nuevos aportes para enriquecer la comprensión de ser necesarios. 
7) Técnica proceso del taller pedagógico: 
Es una técnica de trabajo de grupo en clase, se divide en pequeños grupos que 
oscilan de 6 a 8 alumnos, cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimiento 
en base a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuestas. 
Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se persiguen con el 
estudio de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar cono respuesta a 
preguntas que permitan detectar ideas principales, establecer relaciones de variables de 
aprendizaje para cumplir los objetivos.  
Finalmente la ficha contiene una escala de autoevaluación de los aprendizajes 
adquiridos y de la participación del grupo. Tiene por objetivos: 
 Desarrollar destrezas para el trabajo en grupo. 
 Desarrollar las capacidades de análisis – crítico. 
 Fomentar el respeto al criterio de los demás 
 Encontrar los puntos de convergencia, para llegar a un consenso de ideas. 
 Fomentar la autonomía del aprendizaje. 
 Desarrollar los hábitos y destrezas de estudio. 
Se debe tomar en cuenta el siguiente procedimiento: 
 Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 
 Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 
 Elaborar las fichas de actividades de respuesta. 
 Organizar los grupos de clase de 6 a 8 alumnos. 
 Instruir y entregar el material para el trabajo. 




 Elaborar presentaciones con el producto de cada taller. 
 Realizar una plenaria con el grupo clase. 
 Establecer conclusiones. 
8) Técnica de la entrevista colectiva: 
Esta técnica consiste en que el docente hace preguntas o pide opiniones a sus 
estudiantes sobre un tema previamente seleccionado, se puede combinar con otras 
técnicas como la del foro. Tiene por objetivos los siguientes: 
 Obtener varias opiniones o criterios especializados sobre determinada temática. 
 Llegar a conclusiones válidas mediante la utilización adecuada a los aportes 
relevantes de los entrevistados. 
 Despertar interés y motivación de los estudiantes. 
 Desarrollar las destrezas investigativas en los estudiantes mediante el manejo 
adecuado de guías. 
Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 Seleccionar el tema problema de estudio. 
 Preparación del docente en lo referente a objetivos, estructuración de preguntas, 
selección de entrevistados; de igual manera se debe preparar a grupos de alumnos sobre 
temas específicos para que actúen como entrevistados. 
 Presentación de los entrevistados por parte del docente. 
 Formulación de las preguntas para establecer la conversación e ir aclarando 
conceptos y situaciones. 
 Apertura de un foro para que intervengan todos los estudiantes con sus preguntas 
a fin de satisfacer inquietudes por parte de los entrevistados. Es necesario que el docente 





 Al final el entrevistador en base a sus registros elaborará un resumen y 
presentará al grupo, el mismo que puede ser reforzado por el profesor. 
Estrategias de evaluación 
La evaluación es parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje 
porque permite establecer en qué medida se cumplieron los objetivos propuestos esta 
mide, valora, aprecia, describe, cuantifica, interpreta, comprende, etc. Todos los 
aspectos y momentos de este proceso que involucra tanto al docente como al estudiante, 
por tanto hay que visualizarlo de esa manera. 
Los docentes se caracterizan por realizar las evaluaciones de forma sumativa 
donde realizan sistemáticos, exámenes, trabajos escritos y de grupos. Proporcionan 
guías de trabajos, las que al revisar se les otorga una nota las cuales suman a los 
parciales o notas finales, pero no son consideradas tal y como deben ser las 
evaluaciones del proceso de enseñanza que sea integral y reflejadas en evaluaciones 
cuantitativas, cualitativas no sólo para medir, valorar al alumno/a si no que debe ser 
guiada en doble vía tanto del alumno/a como el/a docente, ya que este proceso debe ser 
rector para medir el trabajo que se van desarrollando como educadores. 
Balance de los componentes teóricos, prácticos, investigativos en el proceso de 
formación, como se manifiestan cada uno de ellos Sistema de prácticas profesionales 
académicas; están planificados de manera gradual en familiarización, intermedia y de 
culminación; existe reglamentación de las prácticas 
M. Inmaculada Bordas y Flor a. Cabrera (2001) del Departamento de Métodos 
de investigación y diagnóstico en educación Universidad de Barcelona en su 
investigación sobre ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CENTRADOS EN EL PROCESO, realizado el 2001; señalan que en la actualidad se 




dos aspectos en la enseñanza reglada queda claramente reflejada por las diversas normas 
que existen alrededor de este tema; por las incidencias en la planificación del trabajo del 
profesorado, en la actividad en el aula y en la actividad reflexiva posterior. La 
evaluación sumativa y formativa está presente en toda planificación escolar, en toda 
programación, en la misma aula. 
1) Bases para una fundamentación de la concepción actual de la evaluación. 
El siglo XX ha sido un periodo decisivo en la evolución de la evaluación educativa. En 
el ámbito del aprendizaje, desde la primera conceptualización científica de Tyler, 
seguido por los avances ofrecidos por Bloom y sus colaboradores, - evaluación 
diagnóstico, formativa y sumativa - y la contribución de Popham - la evaluación criterial 
-, el significado y las prácticas evaluativas han cambiado en un intento por adaptarse a 
las nuevas demandas educativas y sociales. 
De la concepción tradicional de la evaluación, situada como acto final, hoy se 
reconoce que no es ni un acto final, ni un proceso paralelo, sino algo imbricado en el 
mismo proceso de aprendizaje, creándose relaciones interactivas y circulares. El 
alumnado, al tiempo que realiza su aprendizaje efectúa reiterados procesos valorativos 
de enjuiciamiento y de crítica, que le sirven de base para tomar las decisiones que le 
orientan en su desarrollo educativo. Pero es necesario ir más allá.  
Como dice Hadhi (1991) la cuestión no es ya dar respuesta a cómo racionalizar y 
mejorar las prácticas evaluadoras, sino cómo insertar estas prácticas como un 
aprendizaje. 
Es preciso pensar de otra manera al hablar de evaluación del aprendizaje. No 
puede entenderse ni utilizarse las nuevas estrategias que se proponen de evaluación sin 




¿Cuáles son los aspectos que están presentes en esta nueva perspectiva? ¿Qué factores 
han de considerarse como básicos?  
Hay tres aspectos clave para entender los actuales planteamientos de la 
evaluación de los aprendizajes. 
a. La evaluación desde las teorías del aprendizaje 
La evaluación ha sido un elemento externo a la actividad de aprender. Se la ha 
considerado y se la considera, tanto desde las perspectivas cualitativas como 
cuantitativas, como un medio por el que valoramos un aprendizaje y, a partir de los 
datos obtenidos, se inician nuevos aprendizajes o, si es necesario, se realizan actividades 
de recuperación.  
Actualmente en la evaluación se debe dar un paso más. La evaluación no puede 
ser un tema periférico, sino que ha de ser una parte del contenido curricular de 
aprendizaje.  
Es necesario, que el alumno aprenda a evaluar desde una perspectiva objetiva y 
válida, es preciso que conozca técnicas que puedan ser transferidas o adaptadas en 
distintas situación de aprendizaje -directo o indirecto-, es necesario que las aprenda 
incluso a través de su propia vivencia y a través de ello sea consecuente en su 
aprendizaje.  
Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo 
del propio estudiante, es decir, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de 
aprendizaje, sus ritmos e intereses, sus necesidades y proyección futura.  
Desde esta perspectiva, el reto de la evaluación es cómo debe plantearse para ser 
congruente con las teorías que se propugnan para un aprendizaje significativo y 





Muestra de forma sintética la incidencia de las teorías del aprendizaje en la evaluación a 
la luz de los postulados que hoy caracteriza un aprendizaje significativo. 
Teorías del aprendizaje en la evaluación 
Teorías del aprendizaje Implicaciones para la evaluación 
El conocimiento es algo que se 
construye. El aprendizaje es un proceso 
de creación de significados a partir de la 
nueva información y de los 
conocimientos previos: es un proceso de 
transformación de las estructuras 
cognitivas del estudiantes como 
consecuencia de la incorporación de 
nuevos conocimientos 
1. Promover acciones evaluativas que ponga en juego la 
significatividad (funcionalidad) de los nuevos aprendizajes a 
través de su uso en la resolución de problemas, aplicación a 
distintos contextos, en la construcción de nuevos 
conocimientos.  
2. Evitar los modelos memorísticos en los que sólo se pone de 
manifiesto la capacidad para reconocer o evocar.  
3. Promover actividades y tareas de evaluación que tengan 
sentido para el alumnado.  
4. Utilizar una gama variada de actividades de evaluación que 
ponga en funcionamiento los contenidos en contextos 
particulares diversos. Lo importante es contextualizar, es decir, 
variar tanto cuanto sea posible los marcos en los que se evalúa. 
5. Evaluar el mismo contenido con distintas técnicas: una 
actividad de evaluación es parcial en cuanto a la naturaleza y 
amplitud de relaciones del significado que explora, es previsible 
que el alumno y la alumna disponga de otras relaciones 
significativas que el instrumento o procedimiento de evaluación 
que se utiliza no logra alcanzar. 
Hay variedad en los estilos de 
aprendizaje, la capacidad de atención, la 
memoria, el ritmo de desarrollo y las 
formas de inteligencia. 
1. Promover distintas formas de evaluación y tareas alternativas 
donde el estudiante pueda elegir.  
2. Dar oportunidades para revisar y repensar.  
3. Proporcionar diferentes “tempus” de evaluación, si fuera 




4. Utilizar procedimientos que permitan al estudiante a aprender 
a construir su forma personal de realizar el aprendizaje, a 
manejar autonómicamente procedimientos de evaluación y 
corregir los errores que pueda detectar. 
Las personas tienen una ejecución mejor 
cuando conocen la meta, observan 
modelos y saben los criterios y 
estándares que se tendrán en cuenta. 
1. Promover que el estudiante haga suyo los objetivos del 
aprendizaje y los criterios que se van a utilizar para evaluarlos.  
2. Proporcionar una amplia gama de modelos de ejemplo sobre 
trabajos de los alumnos y discuta sus características.  
3. Hablar sobre los criterios que se utilizan para juzgar la 
ejecución y los estándares de logro. 
Se reconoce que el conocimiento y la 
regulación de los propios procesos 
cognitivos son la clave para favorecer la 
capacidad de aprender a aprender. Es 
importante saber manejar su propio 
proceso de aprendizaje. 
1. Promover la autoevaluación, que el estudiante piense acerca 
de cuánto aprende bien/mal, cómo establecer metas y por qué le 
gusta o no hacer ciertos trabajos.  
2. Estimular procesos de co-evaluación entre el profesorado y el 
alumnado y entre estos entre sí. 
La motivación, el esfuerzo y la 
autoestima afectan el aprendizaje y el 
desarrollo de la persona 
1. Atribuir los fracasos o las razones temporales y externas y los 
éxitos a razones internas y perdurables.  
2. Establecer relaciones entre el esfuerzo y los resultados.  
3. Valorar el error como un paso necesario para el aprendizaje.  
4. Presentar en las evaluaciones situaciones lo más parecidas 
posible a la realidad y que tengan sentido para el discente y 
puedan tener futuras proyecciones.  
5. Incorporar de manera natural tareas de evaluación durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que puedan servir al 
estudiante para tomar conciencia de lo que han aprendido y de 




El aprendizaje tiene aspectos sociales. El 
trabajo en grupo es valioso. 
1. Favorecer trabajos de evaluación en grupo.  
2. Organizar grupos heterogéneos para que el intercambio entre 
estudiantes sea más rico.  
3. Dar importancia tanto al producto como a los procesos de los 
grupos solicitando al estudiante su valoración.  
4. Facilitar que el estudiante asuma distintos papeles en las 
evaluaciones de grupo.  
5. Plantear la evaluación en grupo cuando la situación que se 
trata se asemeja a situaciones de la vida real 
 
b. La necesidad de evaluaciones metacognitivas para el desarrollo de la capacidad 
de “aprender a aprender”. 
La importancia que se otorga desde los marcos teóricos del aprendizaje 
significativo a la meta cognición por su incidencia en la capacidad de aprender a 
aprender es otro de los factores que exige nuevos planteamientos en la evaluación.  
La meta cognición es aquella habilidad de la persona que le permite tomar 
conciencia de su propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de 
otros, realizar autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que nos 
induce a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos. 
Desde la evaluación debemos estimular estas habilidades metacognitivas para 
que el alumno tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje, de sus avances, 
estancamientos, de las acciones que le han hecho progresar y de aquellas que le han 
inducido a error. La evaluación se convierte así en un instrumento en manos del 
estudiante para tomar conciencia de lo que ha aprendido, de los procesos que le han 




A fin de que esto sea así la evaluación y las estrategias evaluativas que se 
planteen en el aula deben facilitar el desarrollo de habilidades de autoconocimiento y 
autorregulación. Por estas causas toda estrategia debe facilitar: 
•  El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control del esfuerzo y dedicación que 
pone a las distintas tareas de aprendizaje. 
•  El control ejecutivo de la evaluación, o sea, la capacidad para planificar las 
acciones que implique la evaluación, para valorar en qué medida se aparta del plan 
previsto y para adoptar las medidas oportunas de acuerdo a las posibles desviaciones. 
•  El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de 
identificar estados iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de nuevos 
conocimientos, y tomar conciencia de sus propias estrategias de aprendizaje 
(identificación de los procedimientos más efectivos para su estilo y ritmo de 
aprendizaje, fuente de errores, etc.) 
Junto a estas estrategias meta cognitivas, es necesario que el estudiante conozca 
los criterios e indicadores de evaluación que se han de tener en cuenta para valorar sus 
acciones: procedimientos y productos. Es preciso hacer explícito los aspectos que toman 
en consideración para emitir el juicio valorativo y los indicadores de nivel de logro.  
Esto no es tarea fácil en muchas ocasiones. En la práctica estos criterios e 
indicadores son más implícitos que explícitos. Se ha de analizar como un docente 
plantea la evaluación y cuál es el contenido de esta para extraer los criterios y niveles de 
evaluación que utiliza.  
El conocimiento de estos criterios es una información clave para el alumnado. Es 
más, dentro de un aprendizaje auténtico y significativo, la participación del alumno y de 




logro. Cuando dispone de este conocimiento puede orientar su aprendizaje, centrándose 
en los aspectos que son básicos y estableciendo decisiones discriminativas efectivas. 
Las estrategias de evaluación de naturaleza meta cognitiva tales como los diarios 
reflexivos, el portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la elaboración de 
mapas conceptuales, la auto observación y valoración de las adquisiciones mediante el 
uso de parrillas de evaluación (Juba y Sanmartí, 1996) son recursos favorecedores de 
una evaluación centrada en el proceso más que en los resultados. Desde estas 
perspectivas, la evaluación se convierte en un instrumento poderoso para que el 
estudiante aprenda a evaluar y a “entender cuál es su aprendizaje individual” y, de esta 
manera, desarrollar una de las habilidades clave del “aprender a aprender”. 
c. La necesidad de la evaluación en una sociedad en cambio permanente. 
Nos hallamos en la sociedad de la información, de los avances científicos y técnicos 
acelerados, de profundos cambios en el ámbito profesional y social. La educación ha de 
adaptarse a esta sociedad cambiante. En la formación de las nuevas generaciones se 
considera de suma importancia el dominio científico y técnico especializado, pero 
también tener habilidades específicas y ser poseedor de determinadas actitudes y 
valores.  
La formación no termina ya en la enseñanza reglada ni en la formación 
profesional sino que se exige una constante acción formativa (Majo, 1997). La cadena 
“ciencia – economía - formación” da más fuerza si cabe, a la importancia de la 
formación continua. 
No se considera ya la proyección personal y profesional sin una formación 
paralela. Pero al mismo tiempo que se aprende - sea desde una perspectiva directa o 
indirecta - es necesario evaluar esta acción; es preciso que toda persona conozca y 




Es preciso dar al futuro ciudadano herramientas para autoevaluarse y saber 
evaluar. Es necesario tener en los centros una secuencia de formación para aprender 
evaluación. Deben incluirse en los currículos estrategias de evaluación que al mismo 
tiempo los alumnos y alumnas aprendan y “vivan” su utilización, su adaptación si es 
necesaria y su proyección.  
La evaluación continuada frente a la continua (Ayarza, 1996), implica el 
concepto de “permanente” en el espacio y en el tiempo, en sentido horizontal y vertical. 
Por consiguiente no afecta solo en situación directa de aprendizaje (aprendizaje formal) 
sino a toda clase de situaciones, formas y contextos; no afecta solo en aprendizajes que 
se realizan en determinados momentos sino a lo largo de toda la vida. Y siempre 
haciendo hincapié en la actitud de feedback permanente. Este tipo de evaluación da 
respuesta en el proceso continuado de formación. 
Con estas premisas se detecta que, la evaluación a la que nos estamos refiriendo, 
se caracteriza por: 
 Substituir el concepto de momento por el de continuidad. 
 Tomar en cuenta no solamente los procesos formalizados de enseñanza-
aprendizaje, sino todas aquellas situaciones que favorecen la formación, ya estén 
planificadas o no. 
 Estar abierto a lo imprevisto, a objetivos no planeados y a mejoras surgidas en el 
proceso. 
 Ser adaptativa respecto a los instrumentos y estrategias utilizadas, de modo que 
proporcione informaciones útiles no sólo de lo aprendido, sino de aquello que ha 
resultado más relevante. 
Se puede decir que mientras la evaluación continua realza los momentos en los que se 




continuada tiene en cuenta todo el proceso por cuanto la formación es permanente a lo 
largo de la vida. Es una consecuencia del cambio permanente de la sociedad. 
2) Evaluación participativa y consensuada. 
La evaluación es en un proceso en el que deben consensuarse diferentes intereses, 
valores, puntos de vistas. El énfasis en la actualidad no es velar o buscar aquel juicio 
imparcial que debe garantizarse mediante la competencia del evaluador, el “poder” del 
profesor y el uso de unos rigurosos procedimientos técnicos sino que hay que verla 
como una herramienta que estimula el “debate democrático” en el aula, al consenso 
debidamente razonado.  
No hay duda que la evaluación muchas veces genera conflictos de “intereses” 
entre el profesorado y el alumnado –en ocasiones son inevitables-, pero el problema no 
radica en cómo evitarlo sino en cómo manejarlo para que la evaluación cumpla un 
servicio en el aprendizaje.  
La evaluación ha de ser fruto de acuerdos intersubjetivos (alumnos y docentes) 
de manera que el conocimiento válido que determina sea fruto de acuerdos dialógicos. 
Si tratáramos de simplificar las ideas expuestas podemos decir que el énfasis en las 
nuevas tendencias de evaluación es la participación de las personas siendo una de las 
mejores garantías de utilidad para el aprendizaje y el aprendizaje de la evaluación. 
 La evaluación tradicional contrastada con la evaluación participativa 
Evaluación tradicional Evaluación participativa 
Responsabilidad profesional: “se hace 
para ...”· 
Responsabilidad compartida: “se hace 
con ...” 
El poder en el profesor El poder emana del consenso 
El profesor como evaluador legitima su El alumno como evaluador aprende a 




función de enseñanza aprendizaje 
Relaciones limitadas al sistema de 
evaluación 
Énfasis en la cooperación colaboración 
en el transcurso del proceso de 
aprendizaje 
Evaluación centrada en los resultados Evaluación centrada en los procesos 
El alumno es pasivo El alumno es activo y cooperativo en su 
evaluación 
3) Estrategias de evaluación centradas en el proceso del aprendizaje. 
Numerosas son las investigaciones que han puesto de manifiesto el impacto de la 
evaluación en la calidad del aprendizaje.  
Biggs (1996) afirma que los procedimientos de evaluación son determinantes del 
aprendizaje de los estudiantes en mayor medida que lo son los objetivos del curriculum 
y los métodos de enseñanza.  
Por otra parte la revisión sistemática que realiza Hernández (2014) sobre la 
evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario concluye afirmando que en 
los modelos que se han elaborado desde planteamientos cualitativo-fenomenológicos se 
ha comprobado que la forma en que el profesorado plantea la evaluación de su 
alumnado afecta a los enfoque de aprendizaje (superficial o profundo) y a la calidad de 
dichos aprendizajes.  
Unas estrategias evaluativas cuantitativa llevan a enfoques superficiales de 
aprendizaje, mientras que las estrategias formadoras y cualitativas pueden producir 
enfoques de aprendizaje profundo y de alto rendimiento. 
Recogiendo las ideas expresadas se infiere que es preciso utilizar estrategias en que el 
alumnado: 




•  Aprenda a evaluar sus propias acciones y aprendizajes. 
•  Utilice técnicas de autoevaluación y sea capaz de transferirlas en diversidad de 
situaciones y contextos 
•  Sepa adaptar y/o definir modelos de autoevaluación en función de valores, 
contextos, realidades sociales, momentos, etc. 
2.2.2. Variable Desarrollo de Competencias 
Concepción de competencia 
Antes de asumir una posición acerca de las competencias, es necesario aclarar, 
que sólo la capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la competencia, se 
requiere además la llamada actuación, es decir el valor añadido que el individuo 
competente pone en juego y le permite saber encadenar unas instrucciones y no sólo 
aplicarlas aisladamente.  
En una concepción dinámica de las competencias se plantea que: se adquieren 
(educación, experiencia, vida cotidiana), se movilizan, y se desarrollan continuamente y 
no pueden explicarse y demostrarse independientemente de un contexto.  
En esta concepción, la competencia está en la cabeza del individuo, es parte de 
su acervo y su capital intelectual y humano. En tal sentido, se puede derivar del gráfico, 
que para ser competente no basta con saber hacer, se requiere saber ser y actuar 
holísticamente como sujeto que hace parte y se integra a esa realidad que se quiere 
comprender. De esto, se trata cuando se piensa en las competencias fundamentales para 
la vida y de cada ser humano.  
Esto es lo que significa afirmar, como expresa Braslaysky (1998) que no hay 
sujeto sin competencia, ni seres sin personalidad. Simplemente, hay seres humanos que 
no encontraron en la escuela y posiblemente desde la familia y la sociedad, los espacios 




intelectuales, sus gustos y afectos, sentir la emoción del descubrimiento, citado por 
López. 
 
Figura 1. Concepción dinámica de las competencias. 
Entre competencia y aprendizaje, y para ello se utilizaron los planteamientos 
señalados por Delors (1996) en el informe presentado a la UNESCO con la Comisión 
Internacional sobre Educación para el siglo XXI. Acota el autor, que la educación para 
cumplir con las misiones que le son propias debe estructurase en torno a cuatro 
aprendizajes fundamentales:  
Aprender a Conocer, que supone el desarrollo de operaciones analíticas, 
relacionales e integradoras, de acuerdo a los niveles de desarrollo y para construir los 
correspondientes instrumentos del conocimiento (de nociones a categorías). 
Aprender a hacer, que implica operaciones efectivas de actuación, ejecución y de 
transformación, para poder influir sobre el propio entorno. Aprender a convivir; que 




concertación y afectividad, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas. 
Aprender a ser, como un proceso fundamental, que recoge elementos de los tres 
anteriores, para que aflore la personalidad y se esté en capacidad de obrar con 
autonomía, juicio y responsabilidad personal. 
De allí, que para explicar la relación entre competencia y aprendizaje, se asume 
que, todo ser humano posee competencias que suponen la integración de varios 
elementos: el conjunto de conocimientos necesarios para su desarrollo (aprender a 
conocer), las habilidades y destrezas requeridas para realizar una actividad (aprender a 
hacer), la actitud orientada a su realización con resultados eficientes (querer hacer) y los 
rasgos de personalidad del sujeto (autoestima, valores).  
De esta manera, las competencias pueden entenderse, en relación con el 
aprendizaje, como un producto o resultado de la integración dinámica de diversos tipos 
de conocimientos y prácticas (saberes), que conducen al hombre a tener éxito en las 
actividades que realiza, es decir ser competente. 
Adquisición de Competencias 
Es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 
desempeño constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través 
de la instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante el aprendizaje por 
experiencias en situaciones concretas de trabajo. 
1) Competencias Genéricas 
Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos que pueden 
ser comunes a los cargos, funciones o tareas que desempeñan los miembros de las 




 Comanda Unidades y Repartos militares de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a 
su grado y cargo, en función de los parámetros y características que propone el 
liderazgo militar. 
 Apoya con conocimientos y recursos a las operaciones militares con eficiencia y 
eficacia de manera oportuna. 
 Administra los recursos de las Fuerzas Armadas en el nivel táctico de acuerdo a 
las normas administrativas vigentes. 
 Educa e instruye al personal militar de las Fuerzas Armadas en base a la doctrina 
vigente y a los postulados filosófico-pedagógicos del Modelo Educativo. 
 Asesora a su nivel en asuntos técnico-militares relacionados con su ámbito 
profesional y de especialidad para la toma de decisiones acertadas. 
 Promueve el desarrollo social del país a través de programas de acción cívica, 
protección del ambiente y mejoramiento comunitario de acuerdo con la Constitución, 
Políticas de Estado y Mando Militar. 
2) Competencias Especificas 
Son las capacidades específicas que posee el militar para realizar un trabajo 
eficiente y de calidad que le permiten resolver problemas de acuerdo a lo establecido en 
el perfil profesional para cada grado y clasificación en cada una de las Fuerzas. Se 
desarrollan en los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y 
capacitación. 
 Comanda con liderazgo repartos a nivel compañía independiente o similar. Es 
responsable de la planificación, preparación y ejecución de operaciones militares 
fundamentales, complementarias y especiales. 




El criterio epistemológico seguido, para la distribución de las carreras en las 
diferentes áreas, tuvo cuenta la pertinencia disciplinar de las competencias específicas 
propuestas en cada caso. Dentro de cada área, se van consignando las Facultades y 
luego las carreras de cada unidad académica correspondientes a dicha área.  
En la mayoría de los casos, las carreras de una misma facultad se incluyen en 
una misma área, salvo el caso delas carreras de la Facultad de Artes y Diseño, que se 
han agrupado de la siguiente manera: las artísticas, en el área Arte, mientras que las 
carreras de Diseño, se incluyen en el Área Ciencias Básicas y Tecnológicas. 
También se incluyen, en el área de Ciencias Sociales y Humanas, las 
competencias formuladas por el Instituto Universitario de Seguridad Pública. 
3) Relación entre Competencias Generales y Específicas: 
Las competencias específicas propuestas por las unidades académicas se apoyan 
en las Competencias Generales y las suponen como requisito. Sin embargo, en algunos 
casos, se ha optado por retomar una competencia básica y profundizarla, por ejemplo, 
comprensión lectora y producción de textos.  
Esta profundización se realiza mediante una especificación en torno de un 
discurso en particular (literario, histórico, jurídico, etc.) o haciendo hincapié en alguna/s 
modalidad/es discursiva/s (narración, descripción, argumentación, etc.) y sus 
correlativos tipos de texto. 
 Propuestas metodológicas consensuadas para el desarrollo curricular en ciencias 
básicas (física, química, biología y matemática) y de modelos consistentes de 
evaluación, en función de las competencias específicas requeridas para el ingreso y 
permanencia en la Universidad. 
Luis R. Carpio C., Antero M. Otoya M., Henry Walter´s V. (2014) en su tesis 




Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú año 2013 – 
2014”, manifiestan sobre métodos de enseñanza: 
Las decisiones respecto a la metodología de trabajo relativa al desarrollo de los 
procesos de aprendizaje-enseñanza no finalizan con la selección de las modalidades de 
enseñanza -presenciales y no presenciales- a utilizar en cada materia, sino que implica 
también decidir sobre los métodos que el profesor va a emplear para su ejecución, dado 
que una misma modalidad se puede llevar a cabo con distintos procedimientos.  
El método de enseñanza se refiere a la "forma de proceder que tiene el profesor 
para desarrollar su actividad docente". Cada profesor concibe y ejecuta su tarea 
siguiendo pautas basadas en sus ideas personales sobre la enseñanza o costumbres del 
grupo al que pertenece. La falta de información sobre otros modos de proceder 
reconocidos como exitosos y la intensa vinculación de la enseñanza superior al 
magisterio académico ha determinado que la denominada "lección magistral" constituya 
la estrategia metodológica más empleada en toda la enseñanza universitaria a pesar que 
existen otros procedimientos más eficaces para lograr la implicación de los sujetos en su 
proceso de aprendizaje.  
La toma de decisiones en relación con la metodología a utilizar no concluye con 
la elección de un método, resulta imprescindible especificar cuáles van a ser las tareas a 
realizar por el profesor y los estudiantes antes, durante y después de la ejecución de 
cada una de ellas. La única forma de lograr que el estudiante sea el protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje es que participe activamente en la organización y gestión 
de la propia actividad, es decir, su propio proceso de aprendizaje.  
El aprendizaje es un proceso de construcción individual y social, que el 
estudiante debe regular y por el que tiene que responsabilizarse. Biggs (2005) sostiene 




base de conocimientos bien estructurada, un contexto motivacional adecuado, actividad 
por parte del estudiante y la interacción con otros; para conseguir en los estudiantes un 
aprendizaje de calidad se les debe enfrentar a situaciones en las que apliquen nuevos 
conocimientos para solucionar problemas reales, tomar decisiones y aprender de forma 
autónoma, reflexiva y crítica, y estos procesos se deben dar, de una u otra forma, en 
todas las situaciones de aprendizaje independientemente del método utilizado en cada 
caso. 
La intervención didáctica del profesor ha de orientarse a seleccionar para cada 
situación didáctica el método y procedimientos más adecuados para lograr la 
motivación y la actividad del estudiante. Los profesores deben diseñar experiencias de 
aprendizaje en las que el estudiante pueda, desde sus formas de ver y comprender la 
realidad, construir nuevos aprendizajes significativos y formular y aplicar soluciones a 
las situaciones problemáticas debidamente contextualizadas.  
Método expositivo/Lección magistral  
Se conoce como método expositivo a "la presentación de un tema lógicamente 
estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios 
adecuados a la finalidad pretendida”. Esta metodología -también conocida como lección 
magistral- se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio.  
El argumento que justifica la utilización de este método es la "autoridad 
científica del profesor". El dominio de la materia por parte del profesor y sus 
habilidades para la comunicación didáctica permiten la comprensión del tema y un 
enfoque en profundidad del mismo. La exposición debe ser organizada y desarrollada 
siguiendo un orden lógico. Realizar una exposición consiste en suministrar a los 




objetivos específicos predefinidos pudiendo utilizar otros recursos didácticos. Los 
objetivos a lograr con una exposición son: motivar a los estudiantes, exponer los 
contenidos sobre un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones teóricas, 
presentar experiencias, etc. En cuanto a los recursos, la exposición oral se puede apoyar 
sobre medios didácticos (audiovisuales, documentos, etc.) que faciliten la comunicación 
y permitan que los sujetos registren más información y activen más estrategias de 
aprendizaje. Entre estos cabe destacar los que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y sobre todo la participación del estudiante en las clases.  
Estudio de casos  
Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la 
finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 
reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los 
posibles procedimientos alternativos de solución. El análisis profundo de ejemplos 
tomados de la realidad engancha dialécticamente la teoría y la práctica en un proceso 
reflexivo que se convierte en aprendizaje significativo al tener que mostrar y analizar 
cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han 
tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las 
posibles alternativas.  
El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, 
de extensión variable según el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión 
de trabajo que oriente dicho proceso. La selección del caso o casos es importante, 
requiere que sea atrayente y responda a los objetivos de estudio. En su tipología se 
distinguen casos únicos (típicos, excepcionales, rechazables, raros, estándares, etc.), 




simulaciones de problemas reales o también basados en experiencias propias y 
narraciones.  
Como estrategia didáctica, se diferencian tres modelos en razón de sus propósitos:  
- Centrado en el análisis de casos, donde se analizan las soluciones tomadas por 
expertos;  
- Centrados en la aplicación de principios, donde los estudiantes se ejercitan en 
la selección y aplicación de normas y legislación para cada caso, y  
- Centrados en el entrenamiento, en la resolución de situaciones, no dando la 
respuesta correcta de antemano sino estando abierto a soluciones diversas y a la 
consideración de singularidad y complejidad de cada caso y contexto.  
Resolución de ejercicios y problemas  
Son situaciones en las que los estudiantes plantean soluciones adecuadas o 
correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la 
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la 
interpretación de los resultados. Se utiliza como complemento de la lección magistral.  
Justifica su utilización la necesidad de ejercitar, poner en práctica o ensayar los 
conocimientos previos en situaciones diferentes a las utilizadas anteriormente. Se basa 
en la idea de que esta puesta en práctica y la interacción entre los conocimientos 
previamente adquiridos y la nueva situación permitirán un aprendizaje significativo.  
También tienen utilidad en la ampliación del aprendizaje y refuerzo del mismo.  
La aplicación práctica de conocimientos despierta y aumenta el interés de los 
estudiantes al observar las posibles aplicaciones de sus conocimientos. La resolución de 
ejercicios y problemas es una estrategia utilizada habitualmente para la evaluación del 
aprendizaje. Los ejercicios o problemas pueden plantearse con diversos grados de 




Los ejercicios o problemas pueden tener una solución única o tener varias 
soluciones, en cualquier caso conocidas previamente por el profesor. La intención 
principal es la de aplicar lo ya aprendido para afianzar conocimientos y estrategias. Su 
desarrollo práctico se puede concretar tanto en experimentos, simulaciones, juegos de 
roles, debates, etc.  
Aprendizaje basado en problemas (ABP)  
Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema 
diseñado por el profesor y que el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas 
competencias previamente definidas.  
El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más 
adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o sencillamente indagar 
sobre la naturaleza de fenómenos y actividades cotidianas; las situaciones problema que 
son la base del método se basan en situaciones complejas del mundo real. El aprendizaje 
es más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del esfuerzo intelectual 
del estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo aprendida y cuando 
inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para solucionar 
el problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar los 
recursos necesarios, los problemas que entrañan cierta dificultad se resuelven mejor en 
colaboración con otras personas porque requiere que el estudiante exponga y argumente 
sus puntos de vista o soluciones y las debata con otros. Es un método de trabajo activo, 
centrado en el estudiante, donde el profesor es un facilitador.  
Aprendizaje orientado a proyectos  
Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la 
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o 




actividades, a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso 
efectivo de recursos. Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo, 
tiene gran importancia el proceso investigador alrededor de un tópico, con la finalidad 
de resolver problemas complejos a partir de soluciones abiertas o abordar temas difíciles 
que permitan la generación de conocimiento nuevo y desarrollo de nuevas habilidades 
por parte de los estudiantes.  
Pretende que los estudiantes asuman mayor responsabilidad en su aprendizaje, 
así como aplicar en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en su 
formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a situaciones que los lleven a 
rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas y realizar tareas. Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje 
de varias áreas y materias, superando un aprendizaje fragmentado.  
Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata solo de aprender “acerca” de 
algo (como ocurre en el aprendizaje basado en problemas), sino en “hacer” algo. La 
innovación que supone la realización de proyectos como estrategia de aprendizaje 
radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades que supone su 
realización para poner en práctica y desarrollar diferentes competencias.  
Aprendizaje cooperativo  
Enfoque interactivo de trabajo en aula donde los estudiantes son responsables de 
su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para 
alcanzar metas e incentivos grupales. Es tanto un método como un enfoque global de la 
enseñanza, prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de 
compromisos y complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes 




adquirir competencias respecto a la interacción entre iguales, la resolución de problemas 
y la adquisición de actitudes y valores.  
El enfoque cognitivo enfatiza con este método la interacción entre iguales para 
lograr aprendizajes activos y significativos. Los estudiantes aprenden mejor unos de 
otros por poseer niveles similares de competencia “zona de desarrollo próximo”. Los 
componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son los 
siguientes (Johnson, Johnson y Holubec, 1999):  
- Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y 
debe ser consciente de que su éxito individual depende del éxito de los demás.  
- Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y 
directas entre los miembros, comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican 
mutuamente.  
- Responsabilidad individual: cada estudiante es corresponsable del éxito o logros 
del grupo al asumir como propias las conclusiones o procedimientos consensuados.  
- Habilidades inherentes a pequeños grupos: el estudiante debe adquirir, 













2.3 Definición de términos básicos 
Capacidad resolutiva.  Tener los recursos intelectuales capaz de decidir o resolver un 
asunto rápidamente  esta capacidad está vinculada con la autonomía personal o en 
equipo capaz de afrontar y tomar decisiones y brindar respuestas. 
 
Competencias. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que 
se utilizan frecuentemente de forma indistinta). las Competencias académicas son  la 
Capacidad para realizar diferentes tareas necesarias para hacer frente a las exigencias 
del estudio en la universidad. Y las Competencias profesionales, Capacidad para dar 
respuesta a los requerimientos de la profesión y para realizar actuaciones profesionales 
específicas. 
 
Comunicador. Persona que posee la capacidad de comunicarse con los demás de una 
manera confiable, amena y agradable para transmitir sus opiniones y conocimientos. 
 
Conductor cultural. Se refieres a la persona cargada de conocimientos y métodos que 
van desarrollar en el alumnado la capacidad de problemas complejos conduciendo un 
proceso evolutivo para el desarrollo cultural del individuo. 
 
Credibilidad. Característica de lo que es creíble o aceptable, la credibilidad depende de 
continuar manteniendo la actitud honesta y autentica de investigación y de 
comunicación, algo no muy fácil en en una sociedad ansiosa por novedades y donde hay 
formas de comunicación dominadas por el marketing, la credibilidad facilita la 





Debate. Discusión, confrontación de opiniones diferentes; es una discusión formal 
dirigida por un moderador en la que participan dos o más personas que mantienen una 
discusión de distintos puntos de vista sobre un tema 
 
Enseñanza – aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 
quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 
hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 
aprendizajes en los estudiantes. 
 
Estrategias de aprendizaje. Operaciones o actividades mentales que facilitan a una 
persona el desarrollo de diversos procesos que conducen a un resultado, al que 
denominamos aprendizaje. 
 
Estrategias de evaluación. Se puede definir como plan, en el cual se especifica la 
forma en que serán recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de 
aprendizaje; para ello estas estrategias de evaluación van más allá de una simple 
aplicación de técnicas, instrumentos y recursos utilizados por el docente para valorar la 
actuación de los alumnos, tomando en cuenta los diferentes resultados de aprendizaje y 
por su carácter integral el docente se ve precisado a utilizar diversas técnicas e 
instrumentos que sean adecuados, validos, confiables y prácticos, para comprobar el 
logro de los objetivos de la acción educativa que garantiza la objetividad delos 






Evaluación formativa. Evaluación orientada a facilitar la adopción de decisiones 
internas que posibiliten la mejora de los objetos o procesos evaluados. 
 
Lluvia de ideas. Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 
nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica 
de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 
 
Método de enseñanza. Esquema general de trabajo que da consistencia a los procesos 
(de información, mediación u orientación), que tienen lugar en diferentes escenarios 
docentes, proporcionando una justificación razonable para dichos procesos. 
 
Mediador intelectual. Informa, ayuda a escoger las informaciones más importantes, 
trabaja para que ellos se orienten en forma significativa para los alumnos, permitiendo 
que comprendan, evalúen, conceptual y éticamente sus contextos personales, ayudando 
ampliar el grado de comprensión de todo, integrándolo en nuevas síntesis. 
 
Paradigma socio – cognitivo – humanista. El paradigma socio-cognitivo es aprender a 
aprender; es un modelo teórico para hacer ciencia educativa. Postula el aprender a 
aprender. Es cognitivo porque explicita y aclara cómo aprende el que aprende y es 
social porque el aprendiz aprende en interacción con un contexto: el aula, la escuela, la 
sociedad, la cultura; cuando se refiere a lo Social, el alumno aprende en vida llena de 
interacciones; lo Cognitivo explica y clarifica cómo aprende, qué procesos utiliza y qué  





Saber. Es el conjunto de conocimientos adquiridos mediante el estudio o la experiencia, 
sobre alguna materia, ciencia o arte y hace referencia al conocimiento científico 
impartido, siendo este la base de la formación profesional 
 
Saber compartir. Cualidad de saber enseñar, de saber hacer llegar el conocimiento 
 
Saber hacer. Hace referencia a la habilidad que debe poseer un profesional para ejercer 
bien su trabajo. 
 
Saber ser. Hace referencia a las condiciones humanas que son intrínsecas a la persona y 
que deberían ser fundamentales, pues se refiere a aptitudes y comportamientos en 
función de las reglas de la ética y de la humanidad, también se refiere al sentido de 
responsabilidad. 
 
Situaciones meta cognitivas. Es concebir la meta cognición como producto o bien 
como proceso, nos referimos a la meta cognición como producto cuando la vinculamos 
con el conocimiento que tenemos sobre nuestro funcionamiento cognitivo es un 
conocimiento declarativo, “el saber qué”.  
Al referirnos a la meta cognición como proceso, aludimos al conocimiento de los 
procedimientos de supervisión y de regulación que implementamos sobre nuestra 
actividad cognitiva al enfrentar una tarea de aprendizaje. Éste es un conocimiento 
procedimental: “saber cómo”. 
 
Taller pedagógico. Constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus 




actitudes, a partir de sus propias experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se 
diferencian los roles de los educandos y de los relatores o facilitadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero ambos actuando en función de -o comprometidos con- un 






Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1     Hipótesis general 
La aplicación del método de enseñanza se relaciona directamente con el 
desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la ESGE.- 2015. 
3.1.2     Hipótesis específicas 
El perfil del docente en la aplicación del método de enseñanza se relaciona 
directamente con el desarrollo de competencias en los Oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la ESGE-2015. 
Las estrategias de enseñanza en la aplicación del método de enseñanza se 
relaciona directamente con el desarrollo de competencias en los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE-2015 
Las estrategias de evaluación en la aplicación del método de enseñanza se 
relacionan directamente con el desarrollo de competencias en los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE.- 2015. 
3.2    Variables 
Variable independiente (X) 
Método de enseñanza 
Variable dependiente (Y) 






3.3 Operacionalización de las variables 




































































eficiente de roles 
 

















Capítulo IV  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Fue una investigación con enfoque cuantitativo, inicialmente se ha planteado un 
problema, luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han 
derivado las hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su 
validez. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo - 
correlacional porque analizaremos en qué medida los métodos de enseñanza influyen 
en el desarrollo se competencias de los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército -  2015. 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional 
y de diseño no experimental, es decir, no manipularemos variable alguna sino que 
observaremos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un momento 
determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia fundamental de 
llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio.  
 
    MT1X 
    MT2X 
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M: Muestra de oficiales 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
La población estuvo conformada por los 135 Oficiales alumnos de la Maestría 
de Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra – 2015, y la muestra es de 100 




n = Muestra 
N = Población    135 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%   0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%  0.5% 











Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 100 Oficiales alumnos 
de la ESG-2015. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizó en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
 
Criterios para la selección de técnicas de recolección de datos: 
Técnica 1: Técnica de observación. 
La información se obtuvo: 
o La información se recoge en presencia del evento, observando o participando de él. 
o El investigador tiene acceso al evento. 
o Los indicios del evento se perciben directamente. 
Tipo de indicio: 
o Observando  
o Experimentando 
o Atención en profundidad  
 
Técnica 2: Técnica de encuesta 




o La información se recoge solicitándola a otra persona 
o El investigador no puede tener la experiencia directa del evento 
o Es otro quien la tiene 
Tipo de indicio: 
o Los indicios del evento se escuchan  
 
Técnica 3: Técnicas de análisis documental  
La información se obtuvo: 
La información está contenida en textos escritos, o en otro tipo de documento, ya sea 
porque la unidad de estudio es un texto o documento, o porque ya fue recogida y 
asentada por otra persona. 
Tipo de indicio: 
Leyendo y revisando material documental  
 
4.5.2. Instrumentos 




Observación directa o Guía de campo.  
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice de 




instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a 
partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 





Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
|La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y diciembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 
ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el 
Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 




inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
este caso son 5.  (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.911, lo que le dio un 
ALTA CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 100 oficiales alumnos  tomados como 
muestras, se han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido 
continuar el trabajo. 






5.2.1. Variable independiente: Método de enseñanza 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias didácticas 
Tabla 1 
¿Está de acuerdo en que los conocimientos y grados académicos de los docentes de la 
Maestría le permiten llevar con éxito la cátedra? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 5 5,0 5,0 5,0 
Indeciso 7 7,0 7,0 12,0 
De acuerdo 42 42,0 42,0 54,0 
Totalmente de acuerdo 46 46,0 46,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. ¿Está de acuerdo en que los conocimientos y grados académicos de los 
docentes de la Maestría le permiten llevar con éxito la cátedra? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 88% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en que los conocimientos y grados académicos de los docentes permiten 






¿Los docentes planifican adecuadamente sus asignaturas y cumplen a cabalidad con 
lo programado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 3 3,0 3,0 3,0 
Indeciso 10 10,0 10,0 13,0 
De acuerdo 47 47,0 47,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 40 40,0 40,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. ¿Los docentes planifican adecuadamente sus asignaturas y cumplen a 
cabalidad con lo programado? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 87% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo que los docentes planifican adecuadamente sus asignaturas y cumplen a 
cabalidad con lo programado, 3% piensan lo contrario y 10% se encuentran indecisos  






 Tabla 3 
 
¿Las actitudes morales del docente lo hacen respetable y propician un clima de 
respeto mutuo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
Indeciso 10 10,0 10,0 12,0 
De acuerdo 49 49,0 49,0 61,0 
Totalmente de acuerdo 39 39,0 39,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. ¿Las actitudes morales del docente lo hacen respetable y propician un clima 
de respeto mutuo? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
 Se puede apreciar que el 88% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo con que  las actitudes morales del docente lo hacen respetable y propician un 


















Análisis de la dimensión: Perfil del docente 
Al realizar el análisis de la dimensión “Perfil del docente” se tiene que 88 de los 
100 encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los conocimientos y 
grados académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las cátedras, 
manifiestan que ellos planifican adecuadamente sus asignaturas, cumplen a cabalidad 
con lo programado, y que sus actitudes morales los hacen respetable y propician un 
clima de respeto mutuo. 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 88% de 
los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que implica 
una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 9% que están 
indecisos, y sólo una minoría nada significativa de 3% consideran negativos los 





 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
X1a 
En desacuerdo 10 3,3% 10,0% 
Indeciso 27 9,0% 27,0% 
De acuerdo 138 46,0% 138,0% 
Totalmente de acuerdo 125 41,7% 125,0% 






¿Ud. está de acuerdo en que la didáctica empleada por los docentes incrementa el 
aprendizaje de los alumnos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 5 5,0 5,0 5,0 
Indeciso 11 11,0 11,0 16,0 
De acuerdo 56 56,0 56,0 72,0 
Totalmente de acuerdo 28 28,0 28,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. ¿Ud. está de acuerdo en que la didáctica empleada por los docentes 
incrementa el aprendizaje de los alumnos? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
  Se puede apreciar que el 84% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo que la didáctica empleada por los docentes incrementa el aprendizaje de los 







¿Las tareas y aplicaciones llevadas por el docente son acordes con las nuevas 
técnicas que se emplean en el mundo docente actual? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 5 5,0 5,0 5,0 
Indeciso 10 10,0 10,0 15,0 
De acuerdo 39 39,0 39,0 54,0 
Totalmente de acuerdo 46 46,0 46,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6 ¿Las tareas y aplicaciones llevadas por el docente son acordes con las nuevas 
técnicas que se emplean en el mundo docente actual? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 85% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo las tareas y aplicaciones llevadas por el docente son acordes con las nuevas 
técnicas que se emplean en el mundo docente actual, 5% piensan lo contrario y 10% se 






¿El docente emplea los recursos tecnológicos adecuados, que permiten un mejor 
aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 5 5,0 5,0 5,0 
Indeciso 11 11,0 11,0 16,0 
De acuerdo 48 48,0 48,0 64,0 
Totalmente de acuerdo 36 36,0 36,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7.¿El docente emplea los recursos tecnológicos adecuados, que permiten un 
mejor aprendizaje? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 84% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en que el docente emplea los recursos tecnológicos adecuados, que permiten 


















Análisis de la dimensión: Estrategias de enseñanza 
Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de enseñanza” se tiene que 
84 de los 100 encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la didáctica 
empleada por los docentes incrementa su aprendizaje, que las tareas y aplicaciones 
llevadas por el docente son con las nuevas técnicas, y que el docente emplea los 
recursos tecnológicos adecuados. 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 84% de 
los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que implica 
una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 11% que están 
indecisos, y sólo una minoría nada significativa de 15% consideran negativos los 






 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
X2a 
En desacuerdo 15 5,0% 15,0% 
Indeciso 32 10,7% 32,0% 
De acuerdo 143 47,7% 143,0% 
Totalmente de acuerdo 110 36,7% 110,0% 






¿El docente pone en conocimiento, oportunamente, a los alumnos la manera como se 
va a evaluar; cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 3 3,0 3,0 3,0 
Indeciso 12 12,0 12,0 15,0 
De acuerdo 47 47,0 47,0 62,0 
Totalmente de acuerdo 38 38,0 38,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8, ¿El docente pone en conocimiento, oportunamente, a los alumnos la manera 
como se va a evaluar; cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 85% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en que el docente pone en conocimiento, oportunamente, a los alumnos la 
manera de cómo se va a evaluar, cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc., 3% 






¿Las evaluaciones efectuadas por los docentes están de acuerdo a lo enseñado y/o 
aprendido en clases? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 4 4,0 4,0 4,0 
Indeciso 10 10,0 10,0 14,0 
De acuerdo 53 53,0 53,0 67,0 
Totalmente de acuerdo 33 33,0 33,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. ¿Las evaluaciones efectuadas por los docentes están de acuerdo a lo 
enseñado y/o aprendido en clases? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 86% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en indicar que las evaluaciones efectuadas por los docentes están de acuerdo 
a lo enseñado y/o aprendido en clases, 4% piensan lo contrario y 10% se encuentran 






¿El docente pone en manifiesto la objetividad a la hora de las calificaciones? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 4 4,0 4,0 4,0 
Indeciso 11 11,0 11,0 15,0 
De acuerdo 38 38,0 38,0 53,0 
Totalmente de acuerdo 47 47,0 47,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. ¿El docente pone en manifiesto la objetividad a la hora de las 
calificaciones? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 85% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo que el docente pone en manifiesto la objetividad a la hora de las 


















Análisis de la dimensión: Estrategias de evaluación 
Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de evaluación” se tiene que 
85 de los 100 encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los docentes  
ponen en conocimiento oportunamente de los alumnos la manera como se va a evaluar, 
que estas evaluaciones están de acuerdo a lo enseñado y aprendido en clases y que son 
objetivos al momento de calificar. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
85% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 11% que 
están indecisos, y sólo una minoría nada significante de 4% consideran negativos los 





 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
X3a 
En desacuerdo 11 3,7% 11,0% 
Indeciso 33 11,0% 33,0% 
De acuerdo 138 46,0% 138,0% 
Totalmente de acuerdo 118 39,3% 118,0% 






¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de Ciencias 
Militares le permite ser competitivo en temas cotidianos de la vida y realidad 
nacional? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
Indeciso 11 11,0 11,0 13,0 
De acuerdo 58 58,0 58,0 71,0 
Totalmente de acuerdo 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11. ¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de 
Ciencias Militares le permite ser competitivo en temas cotidianos de la vida y realidad 
nacional? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 87% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 




permite ser competitivo en temas cotidianos de la vida y realidad nacional, 2% piensan 
lo contrario y 11% se encuentran indecisos  en sus respuestas. 
 
Tabla 11 
¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de Ciencias 
Militares le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida castrense en 
general? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 3 3,0 3,0 3,0 
Indeciso 10 10,0 10,0 13,0 
De acuerdo 50 50,0 50,0 63,0 
Totalmente de acuerdo 37 37,0 37,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. ¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de 
Ciencias Militares le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida castrense 
en general? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 87% de los encuestados están de acuerdo y 




Militares le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida en general, 3% 
piensan lo contrario y 10% se encuentran indecisos  en sus respuestas. 
Tabla 12 
¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de Ciencias 
Militares le permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en las 
unidades y Grandes Unidades del Ejército, según el perfil profesional de su rango 
militar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 
Indeciso 6 6,0 6,0 7,0 
De acuerdo 48 48,0 48,0 55,0 
Totalmente de acuerdo 45 45,0 45,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  




Figura 12. ¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de 
Ciencias Militares le permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar 
en las unidades y Grandes Unidades del Ejército, según el perfil profesional de su 
rango militar? 






Se puede apreciar que el 93% de los encuestados están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la Maestría de Ciencias Militares le 
permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en las unidades y 
Grandes Unidades, según el perfil profesional de su rango militar y especialización, 1% 
piensan lo contrario y 6% se encuentran indecisos  en sus respuestas. 
Análisis de las Variable Independientes y Dependiente 
Variable Independiente: METODO DE ENSEÑANZA 
Tabla 13 











 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Xa 
En desacuerdo 36 4,0% 36,0% 
Indeciso 92 10,2% 92,0% 
De acuerdo 419 46,6% 419,0% 
Totalmente de acuerdo 353 39,2% 353,0% 
Total 900 100,0% 900,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de la variable: Método de Enseñanza 
Al realizar el análisis de la variable independiente “Método de Enseñanza” y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 86% de 
los alumnos encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta 
variable lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse 
con el 10% de alumnos que están indecisos; y una minoría nada significativa del 4% 




Variable Dependiente: DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
Tabla 14 
Frecuencias  de la variable Desarrollo de competencias  
 
 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Ya 
En desacuerdo 6 2,0% 6,0% 
Indeciso 27 9,0% 27,0% 
De acuerdo 156 52,0% 156,0% 
Totalmente de acuerdo 111 37,0% 111,0% 
Total 300 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de la variable: Desarrollo de competencias  
 
Al realizar el análisis de la variable dependiente “Desarrollo de competencias” 
y considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 89% 
de los alumnos encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta 
variable lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse 
con el 9% de alumnos que están indecisos; y una minoría nada significativa del 2% que 
han respondido negativamente en las dimensiones de esta variable 
 
5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable independiente (X): Métodos de Enseñanza 
Dimensiones: Perfil del docente, estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. 
Variable dependiente (Y): Desarrollo de competencias 
Dimensiones: Globales, generales y específicas. 
Hipótesis específica 1 
El perfil del docente en la aplicación del método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la 




Hipótesis Nula 1 
El perfil del docente en la aplicación del método de enseñanza NO se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015. 
Tabla 15 
Tabla de contingencia 
$PERFIL_DEL_DOCENTE_X1*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS_Y 
 Ya Total 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
X1a 
En desacuerdo Recuento 0 2 14 14 30 
Indeciso Recuento 4 2 37 38 81 
De acuerdo Recuento 7 42 213 152 414 
Totalmente de acuerdo Recuento 7 35 204 129 375 
Total Recuento 18 81 468 333 900 
Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
a. Agrupación 
 
 Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). 
Por lo tanto, HAY RELACIÓN entre la dimensión estrategias didácticas del método de 
enseñanza y el nivel de logro de aprendizaje. 
Tabla 15a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 121.154a 44 ,002 
Razón de verosimilitudes 62.448 44 ,000 
Asociación lineal por lineal 28.258 1 ,000 




Hipótesis específica 2 
Las estrategias de aprendizaje en la aplicación del método de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015. 
Hipótesis Nula 2 
Las estrategias de aprendizaje en la aplicación del método de enseñanza NO se 
relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército – 2015. 
Tabla 16 
Tabla de contingencia 
$ESTRATEGIAS_DE_APRENDIZAJE_X2*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS_
Y 
 Ya Total 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
X2a 
En desacuerdo Recuento 0 7 25 13 45 
Indeciso Recuento 1 6 50 39 96 
De acuerdo Recuento 11 42 206 170 429 
Totalmente de acuerdo Recuento 6 26 187 111 330 
Total Recuento 18 81 468 333 900 










Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 136.575 48 ,001 
Razón de verosimilitudes 39.222 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 21.157 1 ,000 
N de casos válidos 100   
 
 Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.001 es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). 
Por lo tanto, HAY RELACIÓN entre la dimensión razonamiento deductivo del método 
de enseñanza y el nivel de logro de aprendizaje. 
 
Hipótesis específica 3 
Las estrategias de evaluación en la aplicación del método de enseñanza se 
relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército – 2015. 
Hipótesis Nula 3 
Las estrategias de evaluación en la aplicación del método de enseñanza NO se 
relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 








Tabla de contingencia 
$ESTRATEGIAS_DE_EVALUACION_X3*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS_Y 
 Ya Total 
En 
desacuerdo 
Indeciso De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
X3a 
En desacuerdo Recuento 2 3 16 12 33 
Indeciso Recuento 1 7 50 41 99 
De acuerdo Recuento 6 24 226 158 414 
Totalmente de acuerdo Recuento 9 47 176 122 354 
Total Recuento 18 81 468 333 900 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 105.258 36 ,000 
Razón de verosimilitudes 52.753 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 28.267 1 ,000 
N de casos válidos 100   
 
. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). 
Por lo tanto, HAY RELACIÓN entre la dimensión razonamiento inductivo del método 





Tabla de contingencia 
$METODO_DE_ENSEÑANZA_X*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS_Y 
 Ya Total 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
Xa 
En desacuerdo Recuento 2 12 55 39 108 
Indeciso Recuento 6 15 137 118 276 
De acuerdo Recuento 24 108 645 480 1257 
Totalmente de acuerdo Recuento 22 108 567 362 1059 
Total Recuento 54 243 1404 999 2700 
Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
a. Agrupación 
5.3 Discusión de los resultados  
Teniendo en consideración los resultados obtenidos en los diversos aspectos 
investigados sobre las dimensiones: perfil del docente, estrategias de enseñanza y : 
estrategias de evaluación de la variable "Método de Enseñanza", se ha comprobado, 
mediante un 86%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una relación 
significativa sobre el desarrollo de competencias, asimismo, al converger tales 
generalizaciones empíricas nos dan clara visión de que el desarrollo de competencias es 
superior o alcanzado con mayor facilidad cuando los métodos de enseñanza son los más 
adecuados; estas demostraciones empíricas son corroboradas con los antecedentes de las 
investigaciones de Peña (2014) cuando manifiesta que la comprensión del nuevo 
contexto socio-cognitivo del estudiante significa que los docentes han reconocido que la 
realidad actual ha cambiado mucho y la vertiginosidad de estos cambios ha afectado a la 
educación y a los alumnos, los cuales tienen una manera diferentes de pensar, de actuar 




de la sociedad; Rossell y Gavino (2013) justifican su investigación: …debido a la 
ausencia de métodos de enseñanza apropiados que permitan adquirir o desarrollar las 
competencias programadas en el perfil profesional respectivo; Boude (2011) quien 
luego de una investigación aseveró que el 88,9% de sus alumnos desarrollaron sus 
co0mpetencias genéricas y el 87,5% sus competencias específicas; y por último 
Rodríguez (2014) cuando manifiesta que el método de aprendizaje basado en proyectos 
favorecerá la calidad de la enseñanza militar porque este método consigue despertar en 
los alumnos un espíritu de curiosidad y ambición por desarrollar algo nuevo. 
 
Respecto de la dimensión ‘perfil del docente’, en contraste con la hipótesis "El 
perfil del docente en la aplicación del método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015", 
según los resultados obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, se relaciona 
satisfactoriamente, corroborado con lo que manifiesta Córdova (2013), se puede 
evidenciar  en la mayoría de los docentes un desconocimiento del Modelo Educativo de 
Fuerzas Armadas en lo referente al desarrollo de competencias a alcanzar por los 
estudiantes; por otro lado Peña (2014) manifiesta que se han venido haciendo una gran 
cantidad de innovaciones, basada en conceptos nuevos de la educación. El docente debe 
estar al día en estas nuevas propuestas y adoptar las que sean beneficiosas para su 
práctica pedagógica 
Respecto de la dimensión  ‘estrategias de enseñanza’, en contraste con la 
hipótesis "Las estrategias de enseñanza en la aplicación del método de enseñanza se 
relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales 




Ejército – 2015”; según los resultados obtenidos se establece un grado relación 
significativa, corroborada con lo que  manifiestan Peña (2014), uno de los nuevos 
componentes de la realidad es la tecnología (especialmente de las comunicaciones), que 
evoluciona de modo vertiginoso, provocando nuevas maneras de ver y enfrentar al 
mundo. Ante esta situación el docente debe estar acorde a las nuevas exigencias. Las 
prácticas docentes en el mundo evolucionan debido al gran impulso de las 
investigaciones; Córdova (2013), aduce la falta de capacitación a docentes invitados por 
la Academia de Guerra, sin bien es cierto son docentes especialistas en ciertas áreas, 
muchas de las veces no son expertos en materia educativa, y lo más importante fue 
determinar la falta de una Sección o Departamento que coordine la actividad docente 
para que puedan generar estrategias y metodologías acordes a las competencias que 
requieren alcanzar sus estudiantes. 
Respecto de la dimensión ‘estrategias de evaluación’, en contraste con la 
hipótesis "Las estrategias de evaluación en la aplicación del método de enseñanza se 
relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los Oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército – 2015”; según los resultados obtenidos se establece un grado relación 
significativa, corroborada con lo que  manifiesta Menard (1992), Los problemas, los 
hombres, los programas han cambiado. Los cuadros de profesores de la Escuela deben 
velar porque esta evolución de la enseñanza continúe en el sentido más provechoso para 
el Ejército y para nuestra Defensa, considerando el hecho de “velar” como una 
evaluación de resultados adquiridos ante una situación dada. 
 
Podemos concluir señalando que los resultados alcanzados nos permiten corroborar que los métodos de 
enseñanza,  bien planeados y mejor ejecutados, tiene relación significativa con el desarrollo de competencias de los 






1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: "El perfil del 
docente en la aplicación del método de enseñanza se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015”; corroborada y aceptada 
por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el perfil del 
docente  se relaciona significativamente en el desarrollo de competencias, 
particularmente por  la sensación que tienen los alumnos de que los conocimientos y 
grados académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las cátedras, 
manifiestan que ellos planifican adecuadamente sus asignaturas, cumplen a cabalidad 
con lo programado, y que sus actitudes morales los hacen respetable y propician un 
clima de respeto mutuo. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 2 que señala: “Las estrategias de 
aprendizaje en la aplicación del método de enseñanza se relacionan directamente con el 
desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015”, corroborada y aceptada 
por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que las estrategias de 
aprendizaje del método de enseñanza tiene relación significativa en el desarrollo de 
competencias, particularmente por  la sensación que tienen los alumnos de que la 




aplicaciones llevadas por el docente son con las nuevas técnicas, y que el docente 
emplea los recursos tecnológicos adecuados. Esta actividad es evidentemente 
significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores 
del tema, así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica3 que señala: “Las estrategias de 
evaluación en la aplicación del método de enseñanza se relacionan significativamente 
con el desarrollo de competencias de los Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015”, corroborada y aceptada 
por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que las estrategias de 
evaluación, tienen relación significativa en el desarrollo de competencias, 
particularmente por la sensación que tienen los alumnos de que la didáctica empleada 
por los docentes incrementa su aprendizaje, que las tareas y aplicaciones llevadas por el 
docente son con las nuevas técnicas, y que el docente emplea los recursos tecnológicos 
adecuados. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las conclusiones 
de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
Hipótesis Específica 3. 
 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que la 
aplicación de métodos de enseñanza se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2015; particularmente en la dimensión perfil 






Los datos  obtenidos en la presente investigación nos permiten recomendar al director 
de la ESGE, lo siguiente: 
 
1. Mantener su preocupación constante a fin de seleccionar a los docentes que se 
encuentren actualizados, que tengan grados académicos que le den autoridad ante los 
oficiales alumnos, conocedores del planeamiento y toma de decisiones, y sobre todo de 
elevada ética docente. 
 
2. Que los docentes se encuentren actualizados, con los últimos conocimientos, 
tecnologías, etc. de tal manera que al término del proceso se incremente el bagaje y 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
3. Que las estrategias de evaluación empleadas por los docentes sea una garantía de 
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 Matriz de consistencia 
“Aplicación del método de enseñanza y desarrollo de competencias de los oficiales alumnos de la Maestría de Ciencias militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército - 2015” 




¿De qué manera la aplicación del método de enseñanza 
se relaciona con el desarrollo de competencias en los 
Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias 




a. ¿De qué manera el perfil de docente en la 
aplicación del método de enseñanza se relaciona con el 
desarrollo de competencias en los Oficiales estudiantes 
de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE 2015 
b. ¿De qué manera las estrategias de 
enseñanza en la aplicación del método de enseñanza se 
relaciona con el desarrollo de competencias en los 
Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Militares de la ESGE 2015? 
c. ¿De qué manera las estrategias de 
evaluación en la aplicación del método de enseñanza se 
relaciona con el desarrollo de competencias en los 
Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias 




Determinar la relación de la aplicación del método de 
enseñanza con el desarrollo de competencias en los 
Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias Militares 




a. Determinar  la relación del perfil del docente 
en la aplicación del método de enseñanza con el desarrollo 
de competencias en los Oficiales estudiantes de la Maestría 
en Ciencias Militares de la ESGE 2015. 
 
 
b. Determinar la relación de las estrategias de 
enseñanza en la  aplicación del método de enseñanza con 
el desarrollo de competencias en los Oficiales estudiantes 
de la Maestría en Ciencias Militares de la ESGE 2015. 
c. Determinar la relación de las estrategias de 
evaluación en la aplicación del método de enseñanza con 
el desarrollo de competencias en los Oficiales estudiantes 




La aplicación del método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias en 
los Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias 




a. El perfil del docente en la aplicación del 
método de enseñanza se relaciona significativamente 
con el desarrollo de competencias en los Oficiales 




b. Las estrategias de enseñanza en la 
aplicación del método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias en 
los Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Militares de la ESGE-2015 
 
c. Las estrategias de evaluación en la 
aplicación del método de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de competencias en 
los Oficiales estudiantes de la Maestría en Ciencias 




Variable independiente (X) 
 
Método de enseñanza 
Variable dependiente (Y) 
 
Desarrollo de competencias 
Dimensiones 
 
Para variable X: 
 
 Perfil del docente 
 Estrategias de 
enseñanza 
 Estrategias de 
evaluación 
 




















Población y muestra 
 
La población lo constituyen los oficiales 
alumnos de la Maestría de Ciencias 
Militares de la ESGE - 2015, lo cual 
suma 135. 
La muestra será de 100  
 
Técnicas de recolección de datos 





 Datos estadísticos 
 Observación directa 






Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia de los 
métodos de enseñanza en el desarrollo de competencias de los oficiales de la Maestría 
en Ciencias Militares;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con 
la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
















Perfil  del docente 
5 4 3 2 1 
1 
¿Está de acuerdo en que los conocimientos y 
grados académicos de los docentes de la Maestría 
le permiten llevar con éxito la cátedra? 
     
2 
¿Los docentes planifican adecuadamente sus 
asignaturas y cumplen a cabalidad con lo 
programado? 
     
3 
¿Las actitudes morales del docente lo hacen 
respetable y propician un clima de respeto 
mutuo? 
     
 
 
Estrategias de enseñanza 
     
4 
¿Ud. está de acuerdo en que la didáctica 
empleada por los docentes incrementa el 
aprendizaje de los alumnos? 
     
5 
¿Las tareas y aplicaciones llevadas por el docente 
son acordes con las nuevas técnicas que se 
emplean en el mundo docente actual? 
     
6 
¿El docente emplea los recursos tecnológicos 
adecuados, que permiten un mejor aprendizaje? 
     
 
 
Estrategias de evaluación 
     
7 
¿El docente pone en conocimiento, 
oportunamente, a los alumnos la manera como se 
va a evaluar; cantidad de exámenes, coeficientes, 
fechas, etc.? 





¿Las evaluaciones efectuadas por los docentes 
están de acuerdo a lo enseñado y/o aprendido en 
clases? 
     
9 
¿El docente pone en manifiesto la objetividad a 
la hora de las calificaciones? 
     

















5 4 3 2 1 
10 
¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido 
en la Maestría de Ciencias Militares le permite 
ser competitivo en temas cotidianos de la vida y 
realidad nacional? 




     
11 
¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido 
en la Maestría de Ciencias Militares le permite 
ser competitivo en temas relacionados a la vida 
castrense en general? 
     
 Específicas      
12 
¿Está de acuerdo en que el aprendizaje adquirido 
en la Maestría de Ciencias Militares le permite 
ser competitivo en las funciones y cargos a 
desempeñar en las unidades y Grandes Unidades 
del Ejército, según el perfil profesional de su 
rango militar y especialidad? 







Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “MÉTODO 
DE ENSEÑANZA Y NIVEL  DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS OFICALES 
ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO – 2015” 
1.4. Autor del instrumento: 
Doctorando………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de desempeño docente y 
satisfacción laboral 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
………………………………. 





Confiabilidad del instrumento 
 
Coeficiente de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 
1 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 32 
2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 56 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 48 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 51 
5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 53 
6 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 45 
7 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 55 
8 4 4 2 5 3 4 4 2 3 3 5 5 44 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 45 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 48 
VARP 0.69 0.29 1.21 0.44 0.9 0.49 0.49 0.76 0.64 0.49 0.69 0.81 43.61 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 














α            = 12 x (1 - 7.20 )  = 1.0909 x  0.835 
 11  43.61    
       
α          = 0.911 ALTA CONFIABILIDAD    
       






























  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 5 3 4 5 3 4 4 2 5 2 5 4 
2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 
3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 
5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 
6 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 
7 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 
8 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 
9 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 
10 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 
11 4 3 4 5 3 4 2 5 4 4 5 4 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 
13 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 2 2 
14 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 
15 5 4 4 5 3 4 3 2 5 5 5 4 
16 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 3 
17 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 
18 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
19 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 
20 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
21 5 4 5 4 2 4 2 4 4 4 5 5 
22 5 3 4 4 4 4 5 2 5 4 3 5 
23 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
24 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 
25 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
26 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 
27 5 2 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 
28 4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 
29 5 4 4 2 4 4 5 5 5 3 3 5 
30 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 
31 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 
33 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
34 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 




Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
36 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 3 5 
37 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 
39 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 
40 4 3 5 4 4 4 5 3 2 5 5 4 
41 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 
42 5 4 4 4 2 4 5 4 2 4 3 5 
43 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 
44 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 
45 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 4 
46 5 4 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5 
47 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 
48 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 
49 2 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 5 
50 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
51 5 3 5 4 4 4 5 3 2 5 2 4 
52 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 
53 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 
54 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
55 2 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
56 4 4 2 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
57 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 
58 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 
59 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
60 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 
61 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 
62 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
63 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 
64 5 2 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
65 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 3 5 
66 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
67 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 3 4 
68 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 





Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
71 5 4 4 4 2 4 5 4 5 4 3 5 
72 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
73 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
74 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 
75 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
76 4 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 
77 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 
78 2 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 
79 4 5 3 5 2 5 4 4 5 4 4 4 
80 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 
81 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
82 5 5 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 
83 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
84 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
85 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
86 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
87 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
88 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
89 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 
90 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 
91 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 
92 5 5 5 3 5 3 4 3 4 4 5 5 
93 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 
94 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 
95 2 5 5 4 4 2 5 4 5 5 4 5 
96 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
97 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 
98 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 
99 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
100 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
 
